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Турецкая медицинская миниатюра представлена в книге «Cerrahiyeful Haniye» (Джеррахиетул Хание) В 
ней говорится о способах хирургических вмешательств и это показано на цветных миниатюрах. 
Эту книгу, фигурирующую в истории мировой медицинской литературы, в пятнадцатом веке написал 
врач Serafeddin Sabuncuorlu (Шерафеддин Сабунсуорлу). Он жил в Амасиэ и был хирургом. Свою книгу он 
посвятил султану (Фатих Султан Мехмед). Отсюда ее название: «Султанного хирурга – Джеррахиетул Хание». 
Книга состоит из трех частей. 
Первая часть посвящена одному из популярных методов хирургии тогдашней Турции – прижиганию, 
его применению и объяснению. В ту эпоху при многих болезнях назначали прижигание. Например, у 
хронически больного человека делали прижигание в области головы, прижигали также больной зуб, то же 
делали при заболевании глаз. Все это показано на цветных миниатюрах.  
Вторая часть. Здесь мы находим миниатюры, где изображены самые разные по сложности операции. 
Показаны удаление ушной пробки, операции в носовой полости, удаление опухоли на теле, операция по 
извлечению умершего плода из тела женщины и др. 
Третья часть о переломах, вывихах и их лечении. Даются методы лечения в миниатюрах начиная от 
области головы и кончая нижними конечностями (от головы до пят). Хирургические операции не возможны без 
анестезии. В книге автор уделяет место и мандрагоре (Mandragora officinarum), корень которой по форме 
напоминает человеческую фигуру и поэтому это растение семейства паслѐновых в Турции получило название 
«человеческое растение». Мандрагора, произрастающая на западе и юге Турции, использовали в качестве 
болеутоляющего. Корень толкли, смешивали с миндальным маслом и оставляют эту смесь на сутки. 
Приготовленное таким образом лекарство предлагали больному принять натощак перед операцией.  
Таким образом, книга «Cerrahiyeful Haniye» важный источник по истории медицины в Турции, где 
показаны различные хирургические вмешательства. 
 
